




          ▲2/23 上午場次的講題為「從性騷擾防治到性別主流化」，吸引 110 位本校學生踴躍 
            報名，專心聆聽。 
 
  彰化師大一向致力於推動性別平等教育，本校多年來實踐性別主流化之努力，不僅曾榮獲教育部 96 年度
性別平等教育績優學校及教育部 97 年度「友善校園獎」之肯定，100 學年度更獲得教育部補助「推動性別主
流化試辦計畫」，成為全國唯一獲得補助之國立大學。為促進師生參與，以落實性別友善校園，本校除將每
學期的第一週訂為「友善校園週」，積極宣導校園反霸凌、性騷擾與性侵害防治及性別平等概念，更曾於 100





  為了持續推動性別主流化，本校性別平等教育委員會、學生事務處、人事室於 100 學年度第 2 學期友善
校園週合作辦理 2 場性別主流化研習訓練及演講活動，透過性別意識培力的方式，逐步提昇本校教職員工及
學生性別主流化之知能。此次演講邀請到國立高雄師範大學性別教育研究所游美惠教授(教育部性別平等教育
委員會第 5 屆委員、教育部國教司性別平等教育議題課程與教學輔導群諮詢委員)蒞校演講，2 月 23 日上午
場次的講題為「從性騷擾防治到性別主流化」，吸引 110 位本校學生踴躍報名，本校張校長惠博、郭副校長
麗安、姚主任秘書凱超及蔣學務長筱珍亦全程參與聆聽，與本校學生一同瞭解性別主流化此項國家政策及國

















  性平會執行秘書姚主任秘書凱超於演講結束後表示，除 1.2 月已舉辦的 4 場性別主流化研習訓練，本校
也將於 3-6 月份陸續針對本校學生、師培生、實習學生、教職員工、校內一二級主管辦理多場性別主流化研
習訓練，歡迎對此議題有興趣的教職員工及學生踴躍報名參加，共同瞭解性別主流化此項重要的國家政策及
國際趨勢，一同為彰化師大推動性別主流化貢獻心力。 
 
